






Consideration on the Structures 
with Flexible Bracings in Restraint of Vibrations 
by Earth哩uakeGround斑otionsPa:rtヲL
On the Method of Elasto-Plastic Analysis for the Framed Structures 
Teruo ODAKA 
Some of most chr旦cteristicengineering procedures in the structural analysis are as follows 
First， the plastic hinge theorem under the int巴ractionbetween the bending moments and 
axial forces. Second， th巴elasticand plastic deformation at the panel zone as beam.to-column 
conection. Finally， the geometically large deflection theorem as to members， that is to say， 
especially Pムe百巴cton the column members 
The m巴thodof analysis on framed structur巴sis developed in this paper. The interaction 
between the bending moments and axial forces， the elastic and plastic deformations at the pan巴l
zon巴inbeam-to-column connection， and P-s effect on the column members are considered. And 
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性低下率. G せん断弾性係数. 1 断面2
次モーメント k せん断形状係数， 1 部
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-B三 3β1β1c =~...o (β *sins+f;coss) + ←+'t;sins) 10 '1-' 20 ""1-' ' 2~VO I-" ' Ao '2' 2 
d =~02(ß-ksinβ #cos) +よ(#-ksins)10 ，~ 20 ""1-' 2~vo ， 'Ao'2 2 
Ron_:..s e =~'oßsinf; f =一β10 1-'0 "'"2 
Eo:ヤング係数，Ao:部材の断面積
Ro: I曲率半径 s:曲角〔図4参照〕













または { Pi } =[ K口1{ u;} 
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またj点を固定とした場合 j点の反力 (PJ， Qj， Mj) 
と i点の変位 (Ui，vi，Daとの関係は(6)式となる。
|;lp[A B-c|[ui ト=L)，"oAI-B -D -E 1 Vi r 1 RoL11 ~ ~ ~ 1 u， 1 
Mj J L -BL-C 一DL-E -EL-FJl Di J 
(6) 




{ P;} = [ Ku 1 { U j } 一一 (7)
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{Pr}P = [kr]P {Br}P 
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(15) 
Pml I ~I ArE下 o 0τA;，E L10 0 1 1 aml
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Mml I L26LEh r 2LE2IEL3 (1+k)118ml 1 0 -2EIf1-2k) 0 
または， {I¥J} = [瓦1]{aLI } (15') 
ここに， AN 部材の断面積(軸方向力に対して)，
E :ヤング係数 I 断面2次モーメ γ ト，
K :弾性形状係数， β:塑性係数，
AR :部材の断面積(せん断力に対して)，
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または， {d'u} = [αU ]{dLI} (17') 
(15)， (16)式および(17)式よりU8)式が得られる。
{Pu } = [ku ] {δLI} (梁材に対して〕
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216 
または， {BKd = [σKJ ] { OKJ } (21') 
依って， (19)， (却)式および(21)式より(2)式が得られる。
{ PKJ } = [ kKJ ] { OKJ } (2) 
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{U水}による外力 {F}のなす仕事を Weとすれば， (お)式
で表される。
























{O，)P == [sl]P {U} 
{O，)PT ニ {U)T[β，]PT




{O[J} = [α川{OI)P= [au] [βIY{U} 
{δ口}T = {U)T {sI]P [α[J]T 




{P，}P = [わ]P{o，} = [k，]P [s，]P {U} 目的
となる O さらに，部材の応力と変位の関係は， (18)， (加，)
ω)式および(28)式より(叩)式となる。
{PIJ} = [kι{O[J} = [k[J] [α[J] [sI]P {U} (30) 
よって，内力のなす仕事W'Nは次のように表される。
R 




[KJ]P = [sJ]pT [k，]P [s，]P 
:接合部パネノレの剛性マトリックス，
[KIJ]ェ [sl]PT[a[J]T[k[J] [α[J](βI]P 
:部材の間性マトリックス，

























Wε = f!vL1WedV = -{o*} !!v[B]T[D][B]同 ω
217 可携筋違架構による制震構造の研究(その 1)
こに， {σ} = {~;} =占E〔lf〕{;)=[D]{E}
{ε} = {~;} = {低二iJ!?21)
1-if l2a 1 12a I
2b 2b I 
さらに， {E*F = {ゲ}T[B]T
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F世X = 2btEI(/)x (39) 
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{δLl} = [β¥Il {u} 
となる。 (43)，制式より，陥)式が得られる。
{3Ll} = [α'Lll [s'Lll {u} 
また，平衡方程式は，
{F} = [s'LlF [α'LlF {ρ} 
ここに， {ρ} = [主Lll{d'Ll} 
よって，
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{8KJ} = [β'KJ] {U} 
となる。 (4札側式より， ω)式が得られる。
{8KJ} = [a'KJ] [β'KJ] {U} 
また，平衡方程式は次式となる。
{F} = [β'KJ]T[α'KJ]T {P} 
ここに， {P} = [kKJ] {8KJ} 1 aν b b 1 ・ bpp一一一ー
V姐 2 2b 2 2 
? ????? ????? ????• • • 
{8u} = [β叶{U}
(51)，仰)式より， (53)式が得られる。
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{8rJ} = [CU] {U} 
となる。また平衡方程式より次式が得られる。
{F} = [su]T [ぬJ]T{ρ}= [su]T [au]T [五J]{8rJ} 
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{3IJ} = [sIJ) {U} 
(5日， (57)式より，
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{F} =[sIJF [αIJF {ρ} = [sIJF [αIJF [ゐ){d;J) 側)
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U = Uo + Uo = U 0 + U1十 U2
ここに， Uo ・求める荷重段階までの歪エネノレギー
白母
U1 =E ffEO山 ydz
U ニミffcEa)2dXdydZ
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